
























今 日 の 民 藝 と は ？
河野 眞（訳・解説）
愛知大学国際コミュニケーション学部















































































2）„Zürchs weiße Lunge. Hoch-Ybrig ist der Wallfahrtsort der Schneemänner und Eiskünstler“, In: Die Zeit vom 1.
Februar 1985, S.60.
3）例えば次のコラムを参照 , Künstlerische Arbeiten mit Suchtkranken in Zissendorf. In: Kulturpolitik, 10 (1981), 
S.14-17.
4）Avon NEAL, Ephemeral Folk Figures. Scarecrows, harvest figures and snowmen. New York 1969.; M.J.GLADSTONE, 
A Carrot for a Nose. The form of folk sculpture on America’s city streets and country roads. New York 1974.
5） 参 照 , Ute MOHRMANN, Engagierte Freizeitkunst. Werdegang und Entwicklungsprobleme des bildnerischen 
Volksschauffens in der DDR. Berlin (DDR) 1983.
6）Herbert SCHWEDT, Volkskunde. In: Der Stadt- und der Landkreis Ulm. Amtliche Kreisbeschreibung, Allgemeiner 
















5.  カトリック教会の女性誌『女性と母親』（”Frau und Mutter” 1982年 十二月）に掲載された手藝ク
リッペ 　製作者マリー・テレース・ユング（Marie Theres Jung）はメンヒェングラートバッハ
の家庭教育教室でクリッペ・人形・操り人形の作り方を教えている   [訳注 ] Mönchengladbach:
ノルトライン＝ヴェストファーレン州西辺の人口 25万人の都市）
7）レニンゲン地方のクリッペ（クリスマスの組人形）のカタログを参照 , Krippe heute   und Weihnachten. 
Eine Zusammenstellung der Renninger Krippenausstellungen von Franz Pitzal. Renningen 1981. 




























































8）Elke SCHWEDT, Volkskunst und Kunstgewerbe.（前掲 注 1）
9）Herbert und Elke SCHWEDT, Schwäbische Volkskunst. Stuttgart 1981, S.158.
10）同上 , S.159.
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7. 8. 雑誌『タイム・マガジン』（Zeitmagazin）1982 年 5月 7日号に掲載されたモーファ衣料のファッ
ション化への手引き  [訳注 ]Mofa: 原動機付き自転車
（左下）あるいは光る紙片を切り抜いて

























フ・シュパーマー（1883-1953）vi）が早く 1924年に発した問いでもあった 11）。    
民藝の観察　
あふれるばかりの生活実態。事実、私たちは図像世界ならびに図像を喜ぶ世界に暮ら
9.  道化師衣装画　ドナウエッシンゲン（[訳注 ]Donaueschingen Lk. Schwarzwald-Baar-Kreis バーデ
ン =ヴュルテムベルク州シュヴァルツヴァルト =バール郡の人口２万人強の都市）
11）Adolf SPAMER, Um die Prinzipien der Volkskunde. In: Hessische Blätter für Volkskunde, XXIII (1924), S.67-108, 
s.S.102.






























12）Günther ANDERS, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd.II.: Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der 
dritten industriellen Revolution. München 1980, S.251f.
13）„Le discours visuel touche a tout et s’etale partout. Il est incessant et nul ny echappe“. Aline RIPERT, L’art 



















く、外科医の処置室          
11. 刺青 1986年　使われる道具は手術用具






























































15）Pierre BOURDIEU, Vous avez dit populaire?  In: Actes de la recnercne en sciences sociales, 46 (1983), p.98-105, 
s.p.99.
16）Walter HÄVERNICK, “Volkskunst“ und „Temporäre Gruppenkunst“. In: Beiträge zur deutschen Volks- und 
Altertumskunde, 9 (1965), S.119-125. 
17）Adelhart ZIPPELIUS, Volkskunst im Rheinland. Düsseldorf 1968 ( ＝ Führer und Schriften des Rheinischen 
Freilichtmuseums in Kommern, 4),.
18）次の展示会のカタログを参照  „Volkskunst im Wandel“. Berlin1978-1984 (＝ Führer und Schriften des 
Rheinischen Freilichtmuseums für Volkskunde in Kommern, Bd.11-13).
19）Laienmaler aus Deutschland und Österreich. Die Sammlung des Museums für Deutsche Volkskunde. Berlin 1979 
(＝ Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde, 5).





































20）Peter RÜHMKORF, Über das Volksvermögen. Exkurse in den literarischen Untergrund. Reinbek bei Hamburg 1967.
































22）Martin SCHARFE, Die Volkskunst und ihre Metamorphose.  In: Zeitschrift für Volkskunde, 70 (1974), 215-245.
23）Bernward DENEKE, Europäische Volkskunst. Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1980 (Propyläen Kunstgeschichte, 
Supplementband, V), S.11-16.
24）Wolfgang BRÜCKNER, Kleiderforschung aus der Sicht der Volkskunde.  In: Helmut OTTENJANN (Hg.), Mode-
Tracht-Regionale Identität. Historische Kleiderforschung heute. Cloppenburg 1985, S.13-22, s. S.19.
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じめている。それゆえ、私たちの収集・観察の対象は広く＜家内産業の生産物＞に


























25）Wolf Jobst SIEDLER, Langer Abschied von Alteuropa.  In: Die Zeit vom 17. Oktober 1981, S.34.
26）Michael STÜRMER, Handwerk und höfische Kultur. Europäische Möbelkunst im 18. Jahrhundert. München 1982.
27）W. J. SIEDLER, Langer Abschied von Alteuropa （注 25）, S.34.
28）Tilmann BUDDENSIEG / Henning ROGGE (Hg.), Die nützlichen Künste. Gestalt der Technik und Bildende Kunst seit 



































29）Dieter KRAMER, „Kreativität“ in der „Volkskultur“.  In: Zeitschrift für Volkskunde, 68 (1972), 20-41.
30）Reinhard PEESCH, Volkskunst. Umwelt im Spiegel populärer Bildnerei des 19. Jahrhunderts. Berlin (DDR) 1978, 
S.11.



























31）同上 , S.53. 
32）Ute MOHRMANN, Zum Verständnis von Volkskunst. In: form und zweck, 3 (1985), S.44.
33）参照 , （前掲 注 5） 
34）参照 , （前掲 注 16）







































名である）               
35）参照 , （前掲 注 11）






アテネ xxxii）（参照 : 写真 16）であるが、これかそれともＴシャツのデザインであるかは



















































A.R.ペンク作   [訳注 ] ペンク（A.R.Penck本名
Ralf Winkler 1939-L）：ドレスデンに生まれた画
家・グラフィック作家・彫刻家
36）Claude LEVI-STRAUSS, Das wilde Denken. Frankfurt a. M. 1968, S.29-35.  














15. ベルリンの壁、ポツダム広場　1986年 16. ミッキー・マウス：コミック・フィギュア
からサブカルチャーとしての落書きへ　ベ
ルリンの壁、シュトレーゼマン街 1986年
37）Wolf-Dieter KÖNENKAMP, Die Bastler. Terminologische Anmerkungen zur Kreativität in der Jugendkultur.  In: Ös-



































38）参照 , “Flickwerk”. Reparieren und Umnutzen in der Alltagskultur. Begleitheft zur Ausstellung im Württembergi-
schen Landesmuseum Stuttgart vom 15. Oktober bis 15. Dezember 1983, bes. S.13-16. 
39）Fernand BLAUDEL, Civililisation materielle du eqconomie et capitalisme XV – XVIII siecles, Vol.1: Les structures 
du quotidien. Paris 1979.






































イ撮影 1921年  [訳注 ]マン・レイ（Man 
Ray：本名エマニュエル・ラドニツキー 






40）Karl-Heinz BOHRER, Die drei Kulturen. In: Jürgen HABERMAS (Hg.), Stichwort zur „Geistigen Situation der Zeit“. 
Frankfurt / M 1979, 2.Bd: Politik und Kultur, S.636-668. 








な価値転換であった（参照 : 写真 18）。それが今日の若者文化でも一般的であるのは、











































20. こちらは高次藝術：「聖誕」エトワード・キーンホルツ作　ソ聯の星を掲げたクリスマス飾り  [訳
注 ] キーンホルツ（Edward Kienholz 1927-94）ワシントン州フェアフィールド（Fairfield WA）に
生まれアイダホ州ホープ（Hope ID）に没した前衛藝術家、コンセプチュアル・アーティスト
21. ポピュラ ・ーアート「反大量消費のクリスマス」レニンゲンのクリッペ展から 1981/82年 [訳注 ] 
Renningen Lk.Böblingen はバーデン＝ヴュルテムベルク州ベープリンゲン郡の人口１万７千人弱
の都市）

































vi）(203) アードルフ・シュパーマー（Adolf Spamer 1883-1953）：マインツに生まれ、ドレスデンで没した
41）Adolf SPAMER, Die Tötowierung in den deutschen Hafenstädten. Ein Versuch zur Erfassung ihrer Formen und ih-


























ている。この名称はライプツィヒの医師シュレーバー (Moritz Schreber 1808-61)に因むが、これは彼の同
僚で同じくライプツィヒで生まれ没したハウシルト（Ernst Innozenz Hauschild 1808-68）が故人をしのん
でその墓所において始めた運動が小農園運動の代名詞のようになったことによる。









xv）(207) アーデルハルト・ツィッペリウス（Adelhart Zippelius 1916-2014）：カールスルーエに生まれた民
俗学者。永くコメルンのヴェストファーレン野外民俗博物館（LVR-Freilichtmuseum Kommern）を運営し、
初代の館長（1958-81）でもあった。
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xxiii）(209) 1848 年革命のヒーロー、ヘッカーとシュトルーヴェ（Hecker und Struve）：ヘッカー（Friedrich 
Karl Franz Hecker 1811-81）はバーデン大公国のエヒタースハイム（Echtersheim 今日の Engelbachtal）に生
まれ、亡命先のアメリカのイリノイ州で没した革命家。ハイデルベルクとミュンヒェンの大学で法学を
学んで弁護士となり、マンハイムで活動していた頃、同じく弁護士であったシュトルーヴェと知り合った。





auf der Sdcheideck / bei Kandern）において武力衝突となり、ドイツ連邦の軍隊によって鎮圧された。両者
はそれぞれ亡命し、また最後まで志を棄てなかった。




















xxvii）(211) ディーター・クラーマー（Dieter Kramer 1940-L）：マインツ大学で学び、1977年から 90年まで
フランクフルト市の余暇行政・研究所で活動し、その間 1987年にウィーン大学で教授資格を得た。また
フランクフルトの民族文化博物館（現在の世界文化博物館Museum der Weltkulturen in Frankfurt a.M.）の主
任研究員、ウィーン大学員外教授。
xxviii）(211) ラインハルト・ペーシュ（Reinhard Peesch 1909-87）：東ドイツの民俗研究者。特に初期のリュー
ゲン島の漁労の研究（Die Fislcherkommünen auf Rügen und Hiddensse.1961）で知られ、また後年は民藝を
専門とした。


















ス」はアメリカのテレビ・ドラマで、1978年から 91年まで 13シーズン 357話が CBCで放映された。ラ
ンチはダラスの北約 40kmの地名（Northfork Runch）で、そこに大富豪ユーイング家に出来する諸事件を
演出するセットが組まれた。　
xxxiv）(214) ＜道化衣装画＞（Häs-Malerei）：普通は „Narrenhäs“ という言い方がされ、南西ドイツのシュヴァー
ベン地方のファスナハト行事における阿呆（道化・半端者）の（木彫り仮面をも併せた一式の）装束を
指す。なお „Häs“（複数は Häser） は必ずしもこの放恣な伝統行事の奇抜な装束だけを指すのではなく、
日曜の晴着（Sonntagshäs）という言い方もある。今日では衣装・装束（Gewand）を指すシュヴァーベン
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xxxvi）(216) ヴォルフ＝ディーター・ケーネンカムプ（Wolf-Dieter Könenkamp 1946-L）：ブラウンシュヴァ
イク出身の民俗研究者、近代村落史を専門とし、ホルシュタインのディトマルシュ地域博物館（Ditmarscher 
Landesmuseum）館長。






xxxviii）(219) カール＝ハインツ・ボーラー（Karl-Heinz Bohrer 1932-L）：ケルン出身の文藝史家・出版人。
xxxvix）(219) 『ディ・ブリュッケ』（Die Brücke）：二十世紀の前衛的な藝術運動であるドイツ表現主義のな
かのドレスデンのグループとして 1905年に結成され 1913年に解散した。主要なメンバーには、キルヒナー
（Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938）や、一年で脱退したもののノルデ（Emil Nolde 1867-1956）がいた。





xli）(220) ヨーゼフ・ボイイ（Joseph Beuys 1921-86）：クレーフェルト（Krefeld NW）に生まれ、デュッセル
ドルフ（NW）に没したモダン・アーティスト（彫刻家）、教育家、社会活動家。
xlii）(220) キース・ヘリング（Keith Haring 1958-90）：アメリカの画家。ペンシルヴァニア州レディング
（Reading）に生まれ、ニューヨークに没した。シンプルで斬新な画風を示し、また初期の地下鉄アート
（Subway drawing）でも知られる。
xliii）(220) ヴァルター・ベンヤミン（Walter Benjamin 1892-1940）：ベルリンに生まれ、ドイツの思想家・文
藝学者。ユダヤ人であったことからも、ナチスから逃れる途中、ピレネー山脈に近接するスペインのポ
ルトボウで服毒自殺を遂げた。
























することによってである＞。Odo Marquard, Kunst als Antifiktion. Versuch über den Weg der Wirklichkeit ins 
Fiktive. In: Dieter Henrich und Wolfgang Iser (Hg.), Funktionen des Fiktiven. München 1983, S.43. 
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[ 訳者解説とヘルマン・バウジンガーによる巻頭言 ]  
本稿はドイツの民俗学者ゴットフリート・コルフの論考「今日の民藝？」の翻訳であ
る。はじめに書誌データを挙げる。
Gottfried Korff, Volkskunst heute?  In: Volkskunst heute? Volgelscheuchen, Hobby-Künstler, 
Vorgarten-Kunst, Fronleichnamsteppiche, Krippen, Graffiti, Motorrad-Tanks, Autobemalungen, 
Tätowierungen, Punk-Ästhetik. Begleitband zu einer Ausstellung im Haspelturm des Tübinger 
Schlosses aus Anlaß der Landeskunstwochen 1986 vom 16. Mai – 29. Juni 1986. Hrsg. von 
Gottfried Korff. Tübingen: Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kutlurwissenschaft der 





















学教育研究室『言語と文化』第 16号（2007年 1月）, p.163-197.そのうち p.165-175. （原
著 ）Gottfried Korff, Halloween in Europa. Stichworte zu einer Umfrage. In: Zeitschrift für 
Volkskunde, Jg.97 II (2001), S. 177-290.
もう一篇は 1994年にスイス民俗学会の機関誌に発表されたユーロ・ディズニーの研
究である。
参照 ,「ユーロ・ディズニーを考える － 文化間の接触と対比をめぐる諸問題の検討」　
愛知大学一般教育研究室「一般教育論集」第 38集（2007年 9月），p.61-87.（原著）
Gottfried Korff, Euro Disney und Disney-Diskukrs. Bemerkungen zum Problem transkultureller 
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（原著 1894年　『文明 21』第 32号）から始め、次いでアードルフ・シュパーマー「民藝と民俗学」
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（原著 1928年『言語と文化』第 32号）、ベルンヴァルト・デネケ「民藝と藝術産業」（原著 1964年『言
語と文化』第 30号）、マルティーン・シャルフェ「民藝のメタモルフォーゼ」（原著 1974年『言






















































Dec. 2014  S.K.　
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るのは基本元素の直接の噴出だけではない。余暇文化が適度に調整された形態をも併せ
ている。しかしそれらもまた、藝術とは、決してプロが手がける高度な演出にとどまら
ないことを明らかに示している。－　それが、州の藝術週間の企画のなかで、この民藝
の発表に特別のアクセントをあたえている。
＜啓蒙を受けたという人々も、藝術となると無能になるばかりです。藝術であるとこ
ろのものは、彼らから遠ざかるばかりです。彼らには、テキストよりも注釈の方が大事
なのです。連中は、脚よりも松葉杖の方に価値をおいています＞。これは、フロベール
が1869年の新年にジョルジュ・サンドに送ったグリーティング・レターの一節である。
民藝は、まっとうな藝術にくらべて＜注釈＞が寄せられることがはるかに少ないが、そ
れだけに、より直接的な理解へと道を延ばしている。
ワーキング・グループは、人々の生きているまっただ中へ入って行った。そこでどん
な声がするのか経験的にたしかめるのは決して容易なことではない。フレッシュな物の
見方と、物ごとの相関への理解力と、背景への洞察がもとめられる。そして、ほとんど
未知の領域を手探りで進むワーキング・グループの学生たちに、ゴットフリート・コル
フは情熱と機転で明かりをともしてくれた。この作業が得た支援に対しても感謝したい。
そしてテュービンゲン大学ルートヴィヒ・ウーラント研究所がこの調査研究のチャンス
を提供し、チャンスが実際に活用されたのを喜んでいる。
テュービンゲンにて　1986年 4月
ヘルマン・バウジンガー　
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